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Regulering av fisket ved Færøyane i 1977. 
En viser til Fiskeridirektørens melding J.?4/76. 
Som opplyst i nevnte melding utløper avtalen av 1973 
som til nå har gitt norske fartøyer adgang til å fiske i 
færØyisk farvann den 28.dom. På møte 21.d.m. mellom representanter 
for den norske regjering og Færøyanes Landsstyre om gjensidige 
fiskeriforbindelser, ble det oppnådd enighet om en midlertidig 
ordning om å fortsette fiske etter l.mars d.å. og inntil videre. 
Partene ble ellers enig om at fangstkvanta som er tatt 
etter l.januar d.å. skal på begge sider anses som forskudd på 
senere tilldelte kvoter. Det gjensidige fiske skal være under-
lagt de reguleringer som partene fastsetter. 
Dette innebærer at de f~rtøyer som av Fiskeridirektøren er 
registrert for å drive fiske i farvannene utenfor FærØyanes 12-
mils grense i tidsrommet l.januar - 27.februar d.å. kan fortsette 
fiske der etter sistnevnte dato og inntil videre på de vilkår 
som fremgår av registreringsmeldingen for vedkommende fartøy og 
etter de regler for fiske i færØyisk fiskerifarvann som senere 
blir fastsatt. 
